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1 Les travaux occasionnés par l’extension de l’aéroport Roissy – Charles-de-Gaulle, aux
confins  de  la  Seine-et-Marne,  du  Val-d’Oise  et  de  la  Seine-Saint-Denis,  ont  permis
d’appréhender de vastes surfaces.  La multiplication des projets a conduit  le  Service
régional de l’archéologie Île-de-France à engager avec l’établissement public Aéroports
de Paris (ADP) une convention qui lie l’État, les ADP et l’Afan. Outres les deux nouvelles
pistes au nord et au sud, l’un des projets concernait la liaison entre les pistes 1 et 2, à
l’est de la plate-forme aéroportuaire, sur les communes de Mauregard et du Mesnil-
Amelot  en  Seine-et-Marne.  Ce  projet  touchait  56 ha  qui  ont  été  évalués  de  façon
systématique  sous  la  forme  de  tranchées  mécaniques  orientées  à 45° Est.  Cet
échantillonnage  à  10 %  a  révélé  deux  sites  à :  (Mauregard/L’Échelle  haute  et
Mauregard/La  Fossette)  et  quelques  indices  épars  sur  toute  la  surface  qui  ont  fait
l’objet d’un suivi mécanique systématique (Le Mesnil-Amelot/La Fossette).
2 Le site de la Fossette a été décapé sur 1,5 ha et les vestiges découverts sur les zones
avoisinantes (38 ha) ont été fouillés mécaniquement. Ce site est un petit établissement
rural  gallo-romain  qui  se  développe  sur  9 500 m2,  dont  seulement  4 000 m2 ont  été
fouillés puisqu’il se développe au nord, hors emprise. Il se situe sur le sommet et sur le
versant occidental d’un talweg orienté approximativement nord-sud et s’insère dans un
maillage important de sites de mêmes périodes, à 700 m à l’est de Mauregard/L’Échelle
Haute, à 750 m au sud de Mauregard/L’Orme Boudelet et à 875 m au nord du Mesnil-
Amelot/Chapitre Nord.
3 Plusieurs phases d’occupation ont été mises en évidence entre la fin du Ier et le Ve s.
Elles  sont  toutes  antérieures  à  un  fort  colluvionnement  qui  provient  des  couches
situées en amont du site fouillé et qui ont parfois compliqué la lisibilité des vestiges.
4 L’occupation observée sur le site de La Fossette se développe sur le versant oriental et
autour d’une dépression du vallon qui est exploitée comme mare à partir de la seconde
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moitié  du  IIe s. ;  les  structures  sont  concentrées  essentiellement  sur  le  versant
septentrional et oriental de cette dépression.
5 Le site est limité à l’ouest et à l’est par des fossés ; au nord et au sud, les limites n’ont
pas été observées (hors-emprise au nord et aucune limite repérée au sud). Deux zones
sont réservées aux bâtiments :  la première, dans la partie centrale, vers le sud et la
seconde au nord-ouest. Ils sont tous construits sur poteaux de bois sauf un qui est fondé
en pierres. La partie sud de l’établissement est occupée par deux mares qui possèdent
toutes deux une zone aménagée en pierres afin, sans doute, de permettre l’accès des
bestiaux. D’autres structures plus ou moins bien identifiées,  parmi lesquelles fosses,
cuve, puits ont été mises au jour dans cet établissement.
6 Le site de La Fossette semble être la partie agricole d’un établissement rural. Tous ces
bâtiments, sans aménagement interne, s’apparentent à des structures de type hangar,
grange ou grenier. Pour les bâtiments situés au sud-est de l’établissement rural, cette
hypothèse est étayée par la proximité des mares et des fosses quadrangulaires à fond
plat, où un fort taux de céréales et de rachis de blé dur a été observé. Un traitement
intense des récoltes peut être supposé dans cette partie de l’établissement rural, sous la
forme de battage-vannage dans un espace dégagé de la cour.
7 Les vestiges appartiennent à un petit établissement gallo-romain dont seule la partie
agricole a été fouillée, le site se développe plus au nord, hors emprise, où il pourrait
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